































﨑 昌男（立教学院）前大学教育学会会長の司会により、佐々木 一也(立教大学) 「これまでのまとめ


















































ていく所存である。              （文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○ 平成 21年度大学コンソーシアム石川ＳＤ研修会開催のご案内 ○●○ 
テーマ：地域に貢献できる大学づくりと活力ある職員育成 
日時：平成 21年 12月 19日（土）14：00～17：30 





   「大学職員専門職性とＳＤ－大学行政管理学会における取組みを通して」 
    福島一政氏（日本福祉大学学園事業顧問、学校法人東邦学園理事、大学行政管理学会元会長） 
   パネルディスカッション（樋口浩朗氏、福島一政氏、寺井嘉治氏（学校法人稲置学園常務理事） 
※お申込：①氏名②所属③職名を記入の上、件名「Ｈ２１ＳＤ研修会参加申込み」として、メール＜
shukan2@ucon-i.jp＞でお申込み下さい。 
